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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y consideración la presente 
tesis titulada: “control interno de inventarios y la toma de decisiones en las empresas 
Ferreteras, Ancón – 2018”. 
Los resultados de esta tesis, proporcionara información consistente para las 
empresas Ferreteras, Ancón - 2018 Comprenderá contar con un buen manejo de control de 
Interno resultara fundamental para poder determinar con precisión la toma de decisiones en 
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La presente investigación titulada: “Control Interno de inventarios y la toma de decisiones 
en las empresas ferreteras de Ancón – 2018.” tiene como objetivo determinar la relación 
entre el control interno de inventarios y la toma de decisiones en la empresa ferretera de 
Ancón - 2018. 
La investigación se desarrolló bajo un diseño Descriptivo Correlacional el enfoque 
es cuantitativo con una muestra de 30 colaboradores de las empresas Ferreteras, Ancón - 
2018 para construir la validez de las variables empleadas en el estudio se acudió mediante 
la técnica de criterio o juicio de expertos; mientras que la confiabilidad del instrumento fue 
determinada mediante el estadístico al Alpha de Crombach, asimismo se utilizó la técnica 
de la encuesta y su instrumento fue el cuestionario. Para medir la muestra, se utilizó 
instrumento basado en la escala politómica de tipo Likert. 
De tal forma, se demostró que el control interno de inventarios y la toma de 
decisiones está relacionado directamente con la toma de decisiones en la empresa ferretera 
de Ancón - 2018 objeto de nuestro estudio, según la correlación de “r” de Pearson 
representando una alta correlación entre las variables, siendo altamente significativo. Por 
esta razón, se acepta   la relación positiva entre el control interno de inventarios y la toma 
de decisiones en la empresa ferreteras de Ancón - 2018   
 















his research entitled: "Internal control of inventories and decision making in the hardware 
companies of Ancón - 2018." its objective is to determine the relationship between internal 
control of inventories and decision making in the hardware company of Ancon - 2018. 
The research was developed under a Correlational Descriptive design, the approach 
is quantitative with a sample of 30 collaborators from the companies, Ancón - 2018 To 
build the validity of the variables used in the study, the criterion technique or expert 
judgment was used; while the reliability of the instrument was determined by means of the 
Crombach Alpha statistic, the survey technique was also used and its instrument was the 
questionnaire. To measure the sample, an instrument based on the Likert-type polytomous 
scale was used. 
In this way, it was demonstrated that the internal control of inventories and the 
decision making is directly related to the decision making in the hardware company of 
Ancon - 2018 object of our study, according to the correlation of "r" of Pearson 
representing a high Correlation between the variables, being highly significant. For this 
reason, the positive relationship between the internal control of inventories and decision 
making in the company hardware stores of Ancón - 2018 is accepted. 
 







































1.1. Realidad problemática 
Desde tiempos inmemorables, los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, 
acostumbraban almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los 
tiempos de sequía o de calamidades. Es así como surge el problema de los inventarios, 
como una forma de hacer frente a los periodos de escasez, que le asegurarán la subsistencia 
de la vida y el desarrollo de sus actividades normales. Esta forma de almacenamiento de 
todos los bienes y alimentos necesarios para sobrevivir motivó la existencia de los 
inventarios. En la actualidad, esta práctica se ha llevado a distintos ámbitos de nuestra 
cultura y es muy empleada en todo tipo de empresas, ya sean de manufactura o de 
comercialización y de menor forma en las que solamente brindan  
En el Perú el sector ferretero se ha constituido en  uno de los más dinámicos del 
comercio en el país, esto obedece al auge que adquirió el rubro de la construcción a partir 
de la década de los 90 y llegando a su máximo crecimiento en el año 2017;  por tal motivo 
el uso de inventarios en este tipo de industria ha incrementado con ella, tanto en la empresa 
que ejecuta la obra como en toda la cadena de proveedores que estas puedan utilizar para 
cumplir con el propósito para el cual fueron creadas. 
Según el instituto nacional de estadisticas e informatica - INEI, en febrero del 2017 
La producción del sector Construcción aumentó en 7,92% reflejado en el mayor consumo 
interno de cemento (4,32%) y el gasto en inversión de obras públicas (29,83%). El 
resultado positivo del consumo interno de cemento se explicó por la continuidad de obras 
de construcción en unidades mineras; edificios de oficinas; centros comerciales y 
construcción de condominios y edificios de vivienda multifamiliar. 
Para el desarrollo de la presente investigación, se tomó como objeto de estudio a la 
empresa Corporación Electro SVM E.I.R.L., es una persona jurídica incorporada en el 
registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), regulado por el TUO, del 
Decreto Legislativo N° 1086, aprobado mediante D.S.N° 007-2008-TR y su reglamento el 
D.S. N° 007-2008-TR. Cuya actividad es Industrial Manufacturera creada el 27 de agosto 
de 2014. Que desde su creación en el 2014 hasta el presente no hay un debido control de 
costos en las órdenes de producción dentro de la empresa, por lo cual puede afirmarse que 
existen deficiencias en la determinación de costo y precio Crecimiento del sector de 





marco macroeconómico multianual 2017- 2019. 
Hoy las empresas en el Perú se enfrentan a condiciones de competencia creciente, 
tecnologías nuevas, cambios a nivel del entorno y cambios de tipo social, que conllevan a 
desafíos nuevos para el empresario; como la búsqueda de mecanismos, que ofrezcan 
certeza en medio de tanta incertidumbre. Tomar decisiones oportunas y correctas, es clave 
para el éxito de una organización, situación que conlleva a que las empresas, cambien su 
forma tradicional de enfrentarse a los grandes retos que se les presentan, para ello necesitan 
revisar sus procesos básicos, estructurales y tecnológicos, con el fin de que sean ajustados 
para reaccionar rápido y oportunamente  
El problema que presenta el control interno de inventario es la relación de 
disponibilidad de mercadería debido a que la información mostrada  en los inventarios no 
es exacta, es decir la empresa no es surtida correctamente con la mercancía requerida para 
la venta, presentando  irregularidades en el almacén tales como exceso de un producto y 
escasez de otro ,lo cual ocasiona  deterioro de la mercadería y posibles pérdidas debido al 
tiempo los que permanecen guardado en los depósitos y que por tanto la gerencia no llega a 
cumplir los objetivos trazados. 
Azimismo el problema que presenta la toma de decisiones es decidir a la ligera las 
actividades emprendidas ,ya que no cuentan  con un criterio definido, no se está planteando 
la mejor alternativa posible, tampoco miden los riesgos lo cual genera resultados  
desfavorables y en muchas ocasiones se evade la  responsabilidad para asumir los errores 
,lo cual está repercutiendo en los ingresos de la empresa   
1.2. Trabajos previos 
De acuerdo a la investigación realizada se encontraron 5 antecedentes internacionales y 5 
Nacionales sobre trabajos de investigación que han tratado contenidos un tanto a fines al 
tema como son. 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
Mosquera (2015) realizó la tesis titulada Auditoría de control interno al departamento de 
tesorería y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa Mundo office C. LTDA., 
Cantón Quevedo año 2013, para obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 
CPA, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo – Ecuador. La investigación realizada 





investigación fue la entrevista El objetivo de su investigación fue evaluar la eficacia y 
eficiencia en las operaciones de las áreas y las funciones que realiza el personal. A pesar 
que la empresa cuenta con un manual de funciones no le dan un uso adecuado de en las 
actividades diarias, por lo cual departamento tiene un nivel de confianza moderado del 
60.50% y un nivel de riesgo bajo del 39.50%, lo cual nos indica que esta vulnerable a 
cualquier acontecimiento. Donde concluye que la compañía no posee un conocimiento del 
manual de funciones y políticas que están establecidas en la organización, esto sucede 
debido a que los manuales no son entregados ni explicados al personal , el área más 
afectada es el área de caja teniendo un nivel de confianza moderado del 54% y un nivel de 
riesgo del 46% y el área de supervisoras consta con un nivel de confianza moderado del 
57.93% y un nivel de riesgo bajo del 42.07% esto no permite que el departamento de 
tesorería cumplan al 100% con sus objetivos. Con la finalidad de un plan de estratégico 
para evitar los posibles riesgos tanto interno y externos de la empresa y evitar eventos que 
puedan perjudicar la estabilidad de la compañía. 
Rodríguez (2014) realizó la tesis titulada Modelo de uso de información y toma de 
decisiones estratégicas en instituciones de informaciones cubanas, la investigación 
realizada es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicativo, fue con diseño experimental, con 
una muestra de 11 directivos de organizaciones de información. En la fase de recolección 
de datos se empleó como técnica la encuesta, con un instrumento diseñado para la 
investigación. Donde El objetivo es proponer un modelo que presente los elementos y 
factores que inciden en el uso de información para la toma de decisiones estratégicas de 
directivos. Mediante Donde concluyo que su investigación indica que el modelo propuesto 
permite mejorar las percepciones, significados y el enfoque que se tiene sobre el uso de la 
información dentro de las organizaciones pedidos en el menor tiempo posible, determinar 
los stock necesarios para realizar la producción sin interrupciones, para conseguir un 
proceso productivo de manera eficiente, asegurándose a la vez alcanzar los objetivos de la 
empresa. 
Estas tesis, hacen referencia sobre la necesidad, importancia de los beneficios de 
los costos por órdenes de trabajo, que son propios de las organizaciones industriales, 
puesto que mediante el control de los costos y su adecuada asignación de los costos 
incurridos por cada orden de trabajo en el proceso productivo mejorará los resultados. Los 





permitiendo determinar con exactitud los costos totales y favoreciendo al momento de 
obtener el precio de venta. 
Gonzales y Guillermo (2014) realizó la tesis titulada Análisis de las características 
del control interno y su incidencia en la toma de decisiones para las microempresas y 
empresas del Sector Comercial de la Ciudad de Milagro, para optar el grado de Ingeniero 
en Contaduría Pública y Auditoría – CPA en la Universidad Estatal de Milagro – Ecuador. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativa diseño descriptivo no experimental 
como técnica de investigación fue la entrevista El objetivo de su investigación es 
“Verificar la presencia del Control Interno y su incidencia en la toma de decisiones 
administrativas de las microempresas y empresas pequeñas del sector comercial de la 
ciudad de Milagro, mediante la aplicación de metodologías de gestión, con el propósito de 
contribuir a mejorar la eficiencia de las mismas”. Donde concluye que la falta de 
conocimiento del control interno por parte de los propietarios, ocasiona que los mismos 
lleven un control empírico en su negocio provocando una mala gestión de los procesos, ya 
que no poseen ningún sistema de control interno que les ayude a mejorar las operaciones, 
evitando así, cumplir con los objetivos y metas planteadas. Además con la finalidad de las 
Micro como las Pequeñas empresas necesitan de una orientación sobre el control interno y 
de las alternativas para una aplicación correcta la cual se vea dirigida a sus necesidades. 
Suárez (2013) realizó la tesis titulada La Información Contable y Toma de 
Decisiones: El Aporte de la Contabilidad en la Construcción de Confianza en las 
Organizaciones, que sustento en la Universidad Nacional de Colombia facultad de ciencias 
económicas maestría en administración Bogotá D.C., Colombia para obtener el título 
profesional de Magíster en Administración. La investigación es crítica y cualitativa, con la 
población compañía pertenece al sector automotriz e inició su operación en el país en el 
año 1956, teniendo presencia hace 57 años, para que toda la información receptada sea real 
y confiable. El objetivo propuesto en el proyecto, es la información contable y la toma de 
decisiones en el aporte de la contabilidad en la construcción. Donde concluye en las 
siguientes: La contabilidad se fundamenta en un conjunto de bases conceptuales que 
brindan lineamientos sobre el modo en que los hechos económicos son captados, 
registrados y sintetizados en informes contables que favorecen las actividades de control y 
los procesos de toma de decisiones, favoreciendo con ello la construcción de expectativas. 





económica y financiera de los entes, así como de su desempeño operativo, con la finalidad 
de  mejorar Los principios de contabilidad clásicos como prudencia, costo histórico, 
realización, causación o devengo y la base metodológica de reconocimiento de los hechos 
económicos llamada partida doble, aportan a la generación de información contable 
financiera que es objetiva, verificable y por ende, posee altos niveles de confiabilidad. De 
allí que tales principios se constituyan en verdaderas características económicas de la 
contabilidad. 
Morales (2015) realizó la tesis titulada El control interno y su incidencia en la toma 
de decisiones en la fábrica de productos Lácteos Flor en la provincia de Tungurahua en el 
año 2013 para obtener el título de ingeniera en contabilidad y auditoría de la Universidad 
Técnica de Ambato de Ecuador. el objetivo general de su investigación es “Analizar el 
control interno y la toma de decisiones en la Fábrica de lácteos Flor para la identificación 
de puntos críticos en la empresa”. El autor concluye que la fábrica entre sus puntos críticos 
no cuenta con un buen manejo en lo que se refiere el dinero de caja, respaldo de gastos con 
facturas, los estados financieros que posee son anuales lo que dificulta a la toma de 
decisiones, no trabajan con una buena organización que defina qué razón de ser y para qué 
se encuentra en el mercado, que ayuden a direccionar cualquier actividad sea tanto de 
administración como de producción; lo que dificulta a la designación de funciones, lo que 
siendo así les hace perder tiempo y sobretodo recursos ya que se debe organizar de mejor 
manera el área de producción el tratamiento con la leche que no se desperdicie y se 
convierta en una pérdida para la fábrica, debido a que las bases en las que se basan no son 
tan sólidas ni confiables. 
Donde concluye que según las encuestas aplicadas y la ficha de observación, tanto 
al área administrativa, como al área productiva ha ayudado para dar a conocer las falencias 
del control interno se centran en no dotar a la fábrica de una planificación y organización 
integral que estaría plasmada en el manual de procedimientos internos , que ayude a 
manejar la información y funciones de manera adecuada y oportuna y sobretodo el manejo 
de costo de su producción lo que genera inconsistencia en la información que impide 
generar informes financieros que ayuden a fundamentar las decisiones de administración 
con la finalidad de un organigrama de cada una de sus integrantes al mismo tiempo que las 
responsabilidades, el manejo de su información financiera y sobretodo el tratamiento para 





1.2.2. Antecedentes nacionales  
Guerra (2016) realizó la tesis titulada El control interno y su importancia en los 
inventarios de la empresa, Inversiones Corazón de Jesús S.A.C. rubro ferretería, 
Concepción 2015. La investigación realizada es no experimental. El objetivo principal es 
reforzar el conocimiento de control interno que tiene la empresa, con la finalidad de lograr 
un mayor nivel de eficiencia y eficacia.  Donde concluye: que Se ha podido evidenciar que 
la empresa carece significativamente de un adecuado control interno, haciendo que las 
actividades que se realicen dentro de la empresa carezcan de una adecuada supervisión. 
Con la finalidad de implementar el control interno, para que permita el cumplimiento de 
los objetivos institucionales, la eficiencia, eficacia en el manejo del control de inventarios  
Malca, A. (2015) realizó la tesis titulada El control interno de inventarios y su 
incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales en lima metropolitana 
– 2015, para obtener el título de contador público (Tesis pregrado ) en la universidad de 
san Martin de Porres .Es una investigación no experimental, cuyo diseño metodológico es 
transaccional correlacional, la presente  investigación estuvo conformada por profesionales 
y ejecutivos que comprende hombres y mujeres de las empresas agroindustriales ubicadas 
en los distritos de Lima Metropolitana y consta 230 persona El  objetivo Evaluar el control 
interno de inventarios que realizan las empresas agroindustriales para determinar su 
incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales de Lima Metropolitana 
.Donde concluyo que El Implementar un eficiente sistema de control interno, estableciendo 
procedimientos de control correctivo, preventivo y de detección en los inventarios para 
obtener una correcta revelación financiera y en base a ello originar una planificación 
financiera más certera. Con la finalidad de obtener de una manera adecuada la información 
y comunicación entre el área de almacén y el departamento contable, implementando 
sistemas integrados de información entre ambas para evitar posibles pérdidas de 
información y que de esta manera la toma de decisiones financieras sea adecuada a la 
realidad  
Castillo, M. (2013) realizó la tesis titulada Sistema de control de gestión 
empresarial y toma de decisiones en la empresa de industrias química del distrito de ate 
vitarte -2013. Para obtener el título de contador público (tesis pregrado) en la universidad 
de san Martin de Porres distrito de santa Anita (tesis pregrado) la investigación aplicada la 





cuantitativo, con un diseño no experimental y transversal   Para contrastar las hipótesis se 
utilizará la prueba Chi-Cuadrado. Esta es una prueba no paramétrica y sirve para probar si 
dos variables cualitativas están relacionadas o son independiente. El objetivo demostrar 
cómo influye el sistema de control de gestión empresarial en la toma de decisiones de las 
empresas El punto crítico de este tipo de empresas es la falta de un sistema de control de 
gestión adecuado con indicadores y políticas de calidad, que permita estructurar y definir 
procesos alineados a las estrategias y objetivos de la empresa. Dicha ausencia, impacta en 
el área contable, en la presentación de los Estados financieros y en la toma de decisiones de 
la Alta Dirección de las empresas. Determinar la influencia del sistema de control de 
gestión empresarial en la toma de decisiones en la empresa de industria química del distrito 
de ate vitarte Donde concluyo que la presente investigación Que la influencia del sistema 
gerencial administrativa eficaz y eficiente en la empresa traerá resultados favorables para 
la empresa de industrias química del distrito de ate vitarte año 2013 
Con la finalidad buscar el uso de procesos alineados a las estrategias  de la 
empresa. Dicha ausencia, impacta en el área contable y Determinar la influencia del 
sistema de control de gestión empresarial en la toma de decisiones en la empresa 
Villanueva, D. (2013) realizó la tesis titulada Efectos del Control Interno en la 
Gestión de las Empresas Pesqueras de la Actividad Exportadora Paita – Piura, para 
obtener el título de profesional maestro en contabilidad y finanzas con mención en 
auditoría y control de gestión empresarial La investigación realizada fue de tipo aplicada 
con diseño de campo. La población estuvo conformada por 32 empresas pesqueras 
ubicadas en la zona industrial II de Paita, Piura a Diciembre 2012. Se obtuvo las siguientes 
conclusiones en su investigación: ‘’Los datos obtenidos como producto de la aplicación del 
instrumento de medición permitió conocer que la falta de establecimiento de metas y 
objetivos del control interno, no permite que se evalúen el nivel de cumplimiento de las 
políticas de trabajo en la empresa pesquera’’ ‘’Se ha establecido que la ejecución del 
control interno incide en el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa.  El 
objetivo general Plantea conocer cuál es la importancia que tiene el control interno en 
cuanto a la exportación en las empresas pesqueras. La información se recopiló por 
intermedio de los gerentes administrativos, finanzas y contadores, a quienes se les aplicó la 
técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario con el fin de establecer cuáles son 






Empresariales en referencia .Concluyo que los datos obtenidos y la contratación de 
hipótesis permitió conocer que los efectos del control interno, inciden directamente en la 
gestión de una empresa pesquera de la actividad exportadora ubicada en Paita-Piura .con la 
finalidad de la importancia que tiene el control interno en cuanto a la exportación en las 
empresas pesqueras. 
Hemeryth y Sánchez (2013) realizó la tesis titulada La implementación de un 
sistema de control interno operativo en los almacenes para mejorar la gestión de 
inventarios de la constructora A&A. Para obtener el título profesional de contador La 
investigación responde al enfoque cuantitativo con diseño experimental. Para ello se utilizó 
una muestra de 05 almacenes de la empresa constructora A&A S.A.C. Para la recolección 
de información se utilizó la técnica de entrevista, observación directa y un cuestionario que 
fue elaborado para el estudio, el cual fue aplicado al personal de logística El objetivo 
general demostrar si la implementación de un sistema de control interno operativo en los 
almacenes para la mejora de la gestión de inventario de una empresa constructora, en 
Trujillo. Donde concluyo que la implementación de un sistema de control interno operativo 
en los almacenes mejora significativamente la gestión de los inventarios, puesto que estas 
condiciones mejoran los procesos en el control de inventarios y en la mejor distribución de 
los ambientes. Con la Finalidad de mejorar la gestión de inventario de una empresa 
constructora, 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
Los principales fundamentos de este trabajo de investigación estarán basados en las 
siguientes teorías. 
1.3.1. Control interno de inventarios  
1.3.1.1. Definición  
Al respecto Rodríguez, J. (2009) indicó que: “El control interno es una función 
esencialmente de la dirección, es un factor básico que opera de una u otra forma dentro de 
la administración de todo tipo de organizaciones pública o privada” (p.47)  
Importante esta apreciación de Rodríguez porque nos muestra que el control interno  
de inventarios  es una función  vital y esencial en el todo tipo  negocio para incrementar los 






Al respecto Estupiñan, R (2012). “Es el proceso para determinar lo que se está 
llevando a cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera 
que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado” (P.21). 
El autor nos comenta que todos los procesos son de suma importancia para corregir 
los problemas y así llevara a cabo una gestión administrativa adecuada  resguardando los 
intereses de la empresa. 
Así mismo, Fonseca (2011) sostuvó que “el control interno comprende los diversos 
métodos y estrategias que en forma sistemática y organizada incorporan activos, controlan 
recursos, verifican la exactitud de la información y dan confiabilidad a los datos 
financieros. Estos procesos permiten la eficiencia operacional y fomenta el compromiso a 
las políticas establecidas”. De las definiciones anteriores se colige que el control interno es 
una herramienta importante dentro de la organización porque en ella descansan las 
directrices para el desarrollo de las actividades y procesos de la organización. Actividades 
como por ejemplo: la producción, administración, financiamiento, etc. 
Al respecto Perdomo (2010) “El control es un proceso efectuado por el directorio, 
la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de 
proporcionar un grado  de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos” 
(p.2). 
Para que una empresa funcione adecuadamente es importante el uso de los procesos 
y los miembros de esta ayudando a visualizando los errores  permitiendo actuar en forma 
razonado por un grupo de persona en lograr que la empresa cumpla sus objetivos y metas 
para su eficacia en su desarrollo 
1.3.1.2. Características control interno de inventarios 
Las características según Rodríguez, J (2009) los sistemas de control, para lograr su uso  
óptimo, debe tener ciertas características que son las siguientes: 
Deben ser oportunos 
Un control es oportuno cuando se dispone de el en el momento apropiado los registros 
contables (balance, estudio de resultados, resúmenes financieros, etc.) son relativamente 
precisos e históricos por naturaleza, ya que son preparados después de que el periodo se ha 






común, son inadecuados como informes de control debería pronosticar desviaciones a las 
normas o bases antes de que estas ocurran .en la práctica rara vez se logra tal pronostico, pero  
debe de hacerse todo esfuerzo para informar sobre desviaciones de las normas mientras los 
eventos en cuestión están aún en proceso. 
Seguir una estructura orgánica 
La función de control no puede sustituir una estructura orgánica .los buenos controles están 
bien relacionados con la estructura orgánica y muestran su eficiencia, así como las de su 
procedimientos en cuanto a su diseño y su función. El enviar la información al gerente o jefe 
del área es una forma efectiva de hacer factible la práctica del control al más bajo nivel 
posible de la empresa      
Ubicación estratégica 
No es posible fijar controles para cada aspecto de un organismo, aun cuando este sea de 
pequeña o mediana magnitud. Por tanto, es necesario establecer controles en ciertas 
actividades de la operación siguiendo un criterio estratégico. 
Un control debe ser económico 
Se refiere al aspecto de que cuando hay un control excesivo, puede ser gravoso y provocar un 
efecto sofocante en el personal  El control nunca puede ser completo; las variaciones en las 
expectativas son inevitables .la función de control, debe enfocarse al mantenimiento de un 
equilibrio dinámico dentro de los límites permitidos de plan.es evidente que la función de 
control consuma recursos. Por lo tanto, debe presentarse especial atención al análisis costo 
beneficio de los sistemas de control. 
Revelar tendencias y situaciones 
Los controles que exponen la situación actual de una fase especifica de una actividad son 
relativamente fáciles de preparar, ya que solo son necesarios los controles que se muestran 
periódicamente la actividad por controlar .aunque tales mediciones muestran una visión de la 
situación presente, no revelan necesariamente la tendencia de ejecución, por ejemplo, el 
informe de producción mensual no expone si la producción está aumentando o decreciendo. 
Esta limitación de los informes periódicos se supera con un método grafico de presentación 
que muestre sucesivas mediciones, forma una línea de tendencia, o bien presenta los datos en 
forma tabulada incluyendo cifras de acumulación a la fecha .sin embargo, fijar y mostrarlas 
tendencias de unas funciones orgánicas (compras ,venta, producción ,etc.) 
Resaltar la excepción 






La primera: es la cantidad de información producida, aun en pequeños organismos,  que 
hace fácil, si no imposible, determinar la importancia de toda la información. Realizar una 
revisión de cada acción de los subordinados o consultores antes de accionar consume tiempo 
y esfuerzo del administrador 
La segunda: cuando la información que resalta la excepción es presentada al administrador, 
su atención se centra en aquellos aspectos que requieren una acción correctiva (pp. 29-30) 
Con informes oportunos pondríamos  en práctica el buen uso de los control  interno 
siendo esencial el uso de todos los procedimientos y estructuras  orgánicas para su buen 
funcionamiento estableciendo controles en  ciertas actividades de la operación siguiendo 
un criterio estratégico que debe enfocarse al mantenimiento de un equilibrio dinámico 
dentro de los límites permitidos del plan incluir información de Apoyo que estén bien 
relacionados con la función bajo observación e interpretación de las tendencias en la 
información de control interno y llevar cabo la medición Cada una de las razones es de 
vital importancia para el control de operaciones en el control interno de inventarios de la 
empresa   
Fonseca (2011) indicó: “El control interno comprende los diversos métodos y 
estrategias que en forma sistemática y organizada incorporan activos, controlan recursos, 
verifican la exactitud de la información y dan confiabilidad a los datos financieros. Estos 
procesos permiten la eficiencia operacional y fomenta el compromiso a las políticas 
establecidas”. 
De las definiciones anteriores se colige que el control interno es una herramienta 
importante dentro de la organización porque en ella descansan las directrices para el 
desarrollo de las actividades y procesos de la organización. Actividades como por ejemplo: 
la producción, administración, financiamiento, etc: 
Nos dice que el uso adecuado y correcto del sistema de control interno de 
inventarios se vería  reflejados en  los resultados de la empresa. 
Estupiñan Rodrigo (2009): consta de 5 componentes interrelacionados, que se 
derivan de la forma como administración maneja el ente y están integrados a los procesos 







Ambiente de control  
Evaluación  de riesgo 
Actividad de control 
Información y comunicación  
Supervisión y seguimiento 
Estos 5 componentes serán piezas importante y fundamental para la empresa.  
 
Siguiendo un proceso administrativo adecuado se obtendrán resultados beneficiosos para la 
empresa. (pp. 25-26) 
1.3.1.3. La importancia del control interno 
El sistema de control interno comprende el plan de las organización y todos los métodos 
coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus 
activos y verificar la confiabilidad de los datos contables ayudando a la administración a 
alcanzar las metas y objetivos previstos dentro de un enfoque de excelencia en la 
prestación de sus servicios ,protegiendo los recursos contra el despilfarro ,el fraude y 
asegurar la exactitud y la confiablidad  de las operaciones financieras  asegurándose del 
cumplimiento de las normas de la empresa 
1.3.1.4. Dimensiones de control interno  
En el control interno de inventarios se considera como dimensiones: procedimientos, 
vigilancia, personal 
Procedimientos: 
Al respecto Rodríguez, J (2009).”Por tanto, una empresa bien estructurada será aquella que 
tenga adecuadamente establecidos sus objetivos, procedimientos y políticas para los; ya 
que es de importancia transcendental en la vida de la misma”. (p.64) 
Personal: 
Rodríguez, J (2009). “Los recursos humanos debidamente distribuidos, proveen de fuerza a 
la organización .por otro lado, el personal posee cualidades innatas que pueden 






Rodríguez, J (2009). “Un tipo fundamental de retroalimentación las organizaciones es la 
recolección, análisis, evaluación de toda información relacionadas con la actividad que se 
trata de administrar .El administrador recibe constantemente información que procede del 
interior y exterior de la unidad orgánica “ (p.69). 
Los 3 procesos aportan beneficios y rentabilidad a la empresa con una delegación 
clara de actividades  que debe de existir y  una buena comunicación y coordinación por 
parte de los proveedores y vendedores fortaleciendo la empresa. 
1.3.2. Toma de decisiones  
1.3.2.1. Definición 
Al respecto Stoner, J., Freeman, E. y Gilbert, D. (2009). “La toma de decisiones 
identificación y elección de un curso de acción para tratar un problema concreto o 
aprovechar una oportunidad”. (p.279). 
En la toma de decisiones en respuesta a aprovechar las oportunidades tiene lugar a 
la identificación  y elección de los directivos para mejorar su desempeño y tomar 
decisiones adecuadas para la empresa. 
Al respecto Zapata (2007) “toma de decisiones es una base dinámica a cargo del 
gerente y sus delegados administrativos ,quienes con regularidad deben elegir un curso en 
acción para seleccionar entre varias opciones .para la toma de decisiones con  información 
consistente y oportuna ” (p. 7). 
Es un proceso de elección del gerente y sus delegados entre varias alternativas 
posibles, teniendo en cuenta los recursos y con el ánimo de conseguir los resultados 
favorables para la empresa  
Al respecto Mochón, F. (2006). “La toma de decisiones es el proceso el cual 
directivos responden a oportunidades y amenazas que ofrecen el entorno analizando las 
opciones posibles y Llevando a cabo determinaciones sobre objetivos y acciones 
empresariales específicas “ (p.140). 
Los buenos directivos siempre están buscando la forma de tomar las mejores  






1.3.2.2. Características de toma de decisiones  
Según Stoner, J., Freeman, E. y Gilbert, D. (2009) manifestó que el proceso básico de las 
decisiones racionales 4 etapas o características.  
Investigar la situación: una buena investigación cubre tres aspectos la definición del 
problema, el, Diagnosticar y la Identificación  los objetivos  
Desarrollar alternativas: esta etapa resulta razonablemente sencilla en el caso de la mayor 
parte de las decisiones, programadas pero no tan sencilla tratándose de decisiones complejas, 
no programadas: Buscar alternativas creativas, No evaluar todavía  
 
Evaluar alternativas y elegir a mejor disponible: cuando los gerentes cuentan con una 
serie de alternativas, tendrán que evaluar cada una de ellas con base: Evaluar las alternativas, 
Elegir la mejor alternativa  
Implantar la decisión y monitorearla :cuando se ha elegido la mejor de las alternativas 
existentes, los gerentes pueden hacer planes para abordar los requisitos y los problemas que 
se podrían encontrar a llevarla a la práctica: Conseguir recursos y asignarlos ,Establecer 
presupuesto y calendarios, Asignar responsabilidades, Ver alcances y aplicar correcciones, 
siendo de suma importancia cada una de estas 4 etapas o características para la toma de 
decisiones para el incremento de la empresa. (p. 271) 
Según Rodríguez, J (2009) “El proceso de toma de decisiones se define como los 
pasos que el responsable de la decisión debe de realizar identificar problema existente, 
desarrollar alternativas, evaluara alternativas, tomar decisión y ejecutarlas implantar la 
alternativa elegida “ (p.157).  
Para Rodríguez todos los pasos a seguir son de importancia para así identificar el 
problema y evaluar alternativos para la toma de decisiones  
Según Dávila (2003)  sobre las características de la toma de decisiones menciona  










1.3.2.3. Dimensiones toma de decisiones  
En la toma de decisiones se considera como dimensiones Decisiones Programadas, 
Decisiones no programadas. 
Decisiones programadas  
Según Stoner, J., Freeman, E. y Gilbert, D. (2009) “Para abordar problemas recurrentes, 
sean complejos o simples .si un problema es recurrente y si los elementos que lo componen 
se pueden definir, pronosticar y analizar, entonces puede ser candidato para una decisión 
programada” (p.267). 
 
El problema ocurre con cierta frecuencia de manera de idea un procedimiento 
habitual para solucionarlo  
Decisiones no programadas  
Según Stoner, J., Freeman, E. y Gilbert, D. (2009). “Abordar problemas pocos frecuentes o 
excepciónales. Un problema no se presentado con la frecuencia suficiente como para que 
lo cubra una política o si resulta tan importante que merece trato especial”  (p. 268). 
Son aquellas que resultan nuevas para la empresa, no existe ningún método 
establecido para manejar el problema ya sea por su naturaleza, por eso merece un 
tratamiento hecho a la magnitud del problema  
1.3.2.4. Importancia de toma de decisiones 
Con la toma de decisiones encontraremos una conducta adecuada para resolver una 
situación problemática, de una serie de sucesos inciertos. Una vez que se ha detectado una 
amenaza, real, imaginaria, probable o no, y se ha decidido hacer un plan para enfrentarse a 
ella, hay que analizar la situación: hay que determinar los elementos que son relevantes y 
obviar los que no lo son y analizar las relaciones entre ellos y la forma que tenemos de 
influir en ellos. Este paso puede dar lugar a problemas, cuando se tienen en cuenta aspectos 
irrelevantes y se ignoran elementos fundamentales del problema. Una vez determinada cual 
es la situación problemática y analizada en profundidad, para tomar decisiones, es  
 
Necesario elaborar modelos de acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar el 





Teniendo en cuenta la incertidumbre de cada suceso que lo compone y el valor que 
subjetivamente se le asigna ya sea consciente o automáticamente. Así se obtiene una idea 
de las consecuencias que tendría cada una de las acciones alternativas que se han definido 
y que puede servir para elegir la conducta más idónea como el curso de acción que va a 
solucionar la amenaza. 
1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema general  
¿Cuál es la relación entre el control interno de inventarios y la toma de decisiones en las 
empresas ferreteras del distrito de Ancón Periodo ,2018? 
1.4.2. Problemas específicos  
¿Cómo se relacionan los procedimientos de Control interno de inventario y la toma de 
decisiones en las empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018? 
¿Cómo relaciona el personal y la toma de decisiones en las empresas Ferreteras del distrito 
de Ancón – Periodo 2018? 
¿Cómo se vincula la vigilancia y la toma de decisiones en las empresas Ferreteras del 
distrito de Ancón - Periodo 2018? 
1.5. Justificación  
Es la fase donde el investigador justifica y señala los motivos que lo inducen a plantear 
dicha investigación, la cual explica la importancia de llevar a cabo dicho proyecto de 
investigación  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) establecen que la justificación de la 
investigación muestra el motivo de la investigación y los beneficios .es aquí donde 
debemos explicar que el estudio es necesario.  
1.5.1. Justificación práctica 
Este estudio ayudará a resolver un problema oportunamente a la empresa, así como 
también conocer al final del periodo un estado confiable de la situación económica de la 







1.5.2. Justificación teórica 
El conocimiento teórico se basó en la utilización de conocimientos y teorías relacionadas 
con el control interno de inventario en la toma de decisiones y todo aquel concepto que le 
permita dar respuesta a cada una de las interrogantes planteadas 
1.5.3. Justificación metodológica 
Se basa en un diseño correlacional mediante el cual se da a conocer las situaciones 
predominantes a través de la descripción de las actividades, procesos y personas que giran 
en dicha área, utilizaremos encuestas para generar conocimiento valido y confiable en la 
empresa Ferretera del distrito de Ancón - Periodo 2018 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
El control interno de inventarios se relaciona significativamente con la toma de decisiones 
en las Empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 
1.6.2. Hipótesis específica  
Los procedimientos de control interno se relacionan significativamente con la toma de 
decisiones en las Empresas Ferreteras deL distrito de Ancon - Periodo 2018 
El personal se relaciona significativamente con la toma de decisiones en la Empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 
La vigilancia se relaciona significativamente con la toma de decisiones en las empresas 
Ferretera del distrito de Ancón - Periodo 2018 
1.7. Objetivos  
1.7.1. General 
Determinar la relación entre el control interno de inventario y la toma de decisiones en la 
empresa Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 
 
1.7.2. Específicos 
Reconocer la relación de los procedimientos de control interno y la toma de decisiones en  






Identificar la relación entre el personal y la toma de decisiones en las empresas Ferreteras 
del distrito de Ancón - Periodo 2018 
Verificar la relación entre la vigilancia y la toma de decisiones en las empresas Ferreteras 
del distrito de Ancón - Periodo 2018 
1.8. Marco conceptual  
Capacitación del personal: la capacitación es un proceso continuo de enseñan-
aprendizaje, mediante el cual  se desarrolla las habilidades y destrezas del personal, que les 
permite un mejor  desempeño en sus labores habituales  
Control interno: el control interno ha sido señalado ,aplicado y considerado como la 
herramienta más importante para el logro de los objetivos ,la utilización eficiente de los 
recursos y para obtener la productividad, además de prevenir fraudes ,errores ,y normas 
:contables ,fiscales y tributarias  
Control de inventarios: consiste en el control de las existencias reales como en proceso 
de producción  y su comparación con las necesidades presentes y futuras; para poder 
establecer ,teniendo en cuenta el ritmo de consumo ,los niveles de existencias y las 
adquisiciones precisas para atender las demandas . 
Conocimiento: actividad por la cual se requiere certeza de que existe una realidad  
Despacho de mercadería: es el área que se encarga de recibir los pedidos de los u otra 
documentación de salida 
Decisiones programadas: si un problema es recurrente y si los elementos que lo 
componen se pueden definir, pronosticar y analizar, entonces puede ser candidato para una 
decisión programada 
Decisiones no programadas: Son aquellas que resultan nuevas para la empresa, no existe 
ningún método establecido para manejar el  problema ya se da  por su naturaleza, por eso 
merece un tratamiento hecho a la magnitud del problema  
 
Formulación del problema: Planteamiento de una pregunta que define cual es el 
problema que el investigador debe resolver gracias al conocimiento sistemático a partir de 





Hipótesis: explicaciones tentativas del fenómeno que está siendo investigado, se formulan 
como proposiciones .indica lo que tratamos de probar  
Investigación: conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que son ampliados 
al estudio de un fenómeno  
Inventarios periódicos: aquel que se realiza determinado tiempo dentro de una empresa  
Investigación correlacional: su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que 
exista entre dos o más conceptos, categoría o variables en un contexto en particular 
Muestra: fracción de personas del total de la población que es fuente de información para 
investigación  
Sistema de control interno: es el conjunto de planes, métodos y procedimientos 
adoptados por una empresa u organización con el fin de asegurar que los activos estén 
debidamente protegidos, que los registros contables sean fidedignos y que la actividades la 
entidades desarrolla eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia en la 
atención a las metas y los objetivos previstos  
Población: número de personas con elementos que pertenecen a un grupo, empresa, 
región, país u otra forma de asociación humana que es objeto de conocimiento en la 
investigación  
Toma de decisiones .el proceso de elección entre varias alternativas posibles teniendo en 
cuenta la limitación de recursos y con el ánimo de conseguir resultados deseados y 
favorables   
Recepción de mercadería: es el área encargada de recepcionar la mercadería adquirid por 
la empresa 
Procedimiento: los procedimientos muestran cómo hacer el trabajo, que proceso utilizar y 
el total de la información respecto al trabajo .está orientado hacia las tareas, las cuales 
deben estar por escrito en documentos formales  
Variable: Una variable es una propiedad que puede cambiar y esta variación puede 
































2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de estudio 
Investigación Descriptivo Correlacional  
Descriptivo. Hernández, Fernández, Baptista (2014), señalan que “los estudios descriptivos 
se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 
(p. 92). 
 Correlacional. Hernández, Fernández, Baptista (2014), señalan que “este tipo de 
estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre los 
dos o más conceptos, categoría o variable en una muestra o contexto en particular” (p. 93).  
2.2. Diseño de Investigación.  
2.2.1. Diseño Transversal Correlacional  
Transversal Correlacional. Hernández, Fernández, Baptista (2014), comentan que “estos 
diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
momento determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función 
de la relación causan efecto (causales)” (p. 157). 
 No Experimental. Hernández , Fernández , Baptista (2014), comentan que la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variable. Es decir, se trata de 
estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes 
para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
analizarlos (p. 152). La presente investigación es de diseño no experimental de corte 
transversal. 
2.3. Variables, operacionalización   
Según Hernández, Fernández y  Baptista (2014) una variable es una propiedad que     
puede cambiar y esta variación puede medirse u observarse (p.105) 
Este concepto se aplica a personas u otros seres vivos, objetivos, hechos y 
fenómenos que pueden adquirir diversos valores por ejemplo la inteligencia, la 






investigación científica cuando se relacionan con otras variables, es decir si forman  
parte de una hipótesis o teoría  
La investigación tomara en cuenta  las variables control interno de inventario y la 
toma de decisiones  









DIMENSIONES INDICADORES ESCALA  DE 
MEDICION









Capacitacion  del 
personal












El control interno  de 
iventario en la actualidad 
es un sistema prioritario 
de los procesoso de 
venta  que esta 
orientada al personal y  
asi una  vigilnacia 
favorable para la 
rentabilidad deseada  al 
respecto Rodriguez 
(2009) el control internos 
es un elemento de 
control que se basa en 
procedimientos y 
metodos adoptados por 
una organizacion  (p.50) 
asi mismo este control 
busca incrementar  los 
tiempos y procediminetos 
logrando ser 
competitivos y evitar 
mercaderia defectuosa 
Se elabora un 
cuestionario  a traves de 
una encuesta de control 
interno de inventarios, 
para medir el 
conocimiento del 
personal sobre el 
procedimiento y  la 
tecnica para recopilar los 
datos, ademas de las 
evidencias del proceso 
como: las ordenes de 
compra , los documentos 






































2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población y muestra 
2.4.1.1. Población 
Según Hernández, Fernández y baptista (2014) “población es el conjunto de todos los 








DIMENSIONES INDICADORES  




















Indica  que la toma 
de decisiones es  el 
proceso de 
identifica el 
problema   y 
aprovechara una 
oportunidad y nos 
recuerda la 
importancia de la 
toma de decisiones 













Se elabora un 
cuestionario  para  
medir clima y 
desempeño 
laboral. Para lo 
cual se  recopilara  
la información a 
través de una 
encuesta, con las 
cuales mitigamos 
la incertidumbre de 
la falta de 
















2= Casi nunca   









Por lo tanto La población a investigar en la empresa Ferreteras de lima del distrito 
de Ancon Lima 2018 está conformada por el personal que labora en ella; dicha población 
será nuestra fuente de información para la resolución del problema .el número de 
colaboradores de la empresa es 30 trabajadores  
2.4.1.2. Muestra 
Hernández y Baptista (2014 )“la muestra es, en esencia un subgrupo de la población 
.digamos que es un sub conjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 
sus características al que llamamos población (p.175)   
 La muestra en este caso será la misma población de estudio es decir será una 
muestra no probabilística  ya que será tomada de forma intencional; en este caso será  30 
trabajadores el  personal operativo y administrativo  que labora  en el centro de 
distribuciones.  
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
2.5.1.1. Técnicas 
Encuesta 
Es una técnica que persigue indagar la opinión que tiene un sector de la población sobre 
determinado problema. 
2.5.1.2. Instrumentos 
El cuestionario para la recolección de los datos, se aplicaron de manera personal en el 
lugar y de manera directa. El tiempo que llevó la recolección de datos. 
Tabla 1.  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Variables Técnicas Instrumentos 
Control interno de inventarios Encuesta Control interno de inventarios 





El cuestionario Control interno de inventarios se aplicó según escala de Likert: 
 
Nunca   1 
Casi nunca  2 
Algunas veces  3 
Casi siempre  4 
Siempre  5 
 
El cuestionario Toma de decisiones se aplicó según escala de Likert: 
 
Nunca   1 
Casi nunca  2 
Algunas veces  3 
Casi siempre  4 
Siempre  5 
 
Se aplicó el instrumento A (Control interno de inventarios) y el instrumento B (Toma de 
decisiones). 
2.5.1.3.  Confiabilidad del instrumento 
Confiabilidad de estos instrumentos se realizó según el Alfa de Cronbach, cuya fórmula 
determina el grado de consistencia y precisión. La escala de confiabilidad está dada por los 
siguientes valores: 
  
Tabla 2.  
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 moderada 
0,21 a 0,40 Baja 





Para determinar la confiabilidad del instrumento se calculará el coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach, pues se requiere una sola administración del instrumento 
de medición. (Hernández y Baptista, 2010). 
 





K = número de ítems  
Vi = varianza inicial  
Vt = varianza total 
 
El Alfa de Cronbach determina la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas.  Agrega que determina el grado de consistencia y 
precisión. La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores: 
 
Criterio de confiabilidad de valores 
Escalas: ALL de Control interno de inventarios 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 







Confiabilidad muy alta 




Confiabilidad muy alta 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para el procesamiento y análisis general de los datos se utilizó el programa estadístico IBM 
SPSS versión 21, nos permitió realizar un análisis correlacional y un contraste de hipótesis 
a través de una base de datos general que incluye los datos de los instrumentos utilizados. 
Para las decisiones a tomar en cuanto al contraste de las hipótesis planteadas se 
considerará un nivel de confianza del 95% y un margen de error menor a 5% (α<,05). 
El coeficiente de correlación es un estadístico que proporciona información sobre la 
relación lineal existente entre dos variables cualesquiera. Básicamente, esta información se 
refiere a dos características de la relación lineal: la dirección o sentido y la cercanía o 
fuerza. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,897 9 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 20 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 







2.7. Aspectos éticos 
El estudio de investigación se ha contemplado todos los principios de ética; aspectos como 
que los datos recogidos son con el pleno consentimiento del entrevistado, así mismo para 































3.1. Descripción de los resultados (Agrupados) 
3.1.1. Resultados descriptivos del instrumento de la variable Control interno de 
inventarios  
presenta 9 Ítems a continuación: 
Tabla 3.  
Las ordenes de compras permiten definir detalladamente el requerimiento del cliente para 
disminuir los riesgos que limiten a la empresa 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido  Porcentaje acumulado 
Válido 'Nunca 4 13,3 13,3 
 
13,3 
 Casi nunca 5 16,7 16,7  30,0 
 Algunas veces 7 23,3 23,3  53,3 
 Casi siempre 11 36,7 36,7  90,0 
 Siempre 3 10,0 10,0  100,0 
 Total 30 100,0 100,0   
 
 
Figura 1. Las ordenes de compras permiten definir detalladamente el requerimiento del 





En la tabla 3 y figura 1 se observa que, respecto a Las órdenes de compras permiten definir 
detalladamente el requerimiento del cliente para disminuir los riesgos que limiten a la 
empresa, el 13,33% presenta un nivel Nunca, el 16,67% presenta un nivel Casi nunca, el 
23,33% presenta un nivel Algunas veces, el 36,67% presenta un nivel Casi siempre y el 
10,00% presenta un nivel Siempre en empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 
2018. 
 
Tabla 4.  
Una recepción de mercadería establece responsabilidades de las áreas para un mejor 
control de inventarios para el crecimiento empresarial 
  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
 Casi nunca 7 23,3 23,3 36,7 
 Algunas veces 5 16,7 16,7 53,3 
 Casi siempre 6 20,0 20,0 73,3 
 Siempre 8 26,7 26,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Una recepción de mercadería establece responsabilidades de las áreas para un 






En la tabla 4 y figura 2 se observa que, respecto a Una recepción de mercadería establece 
responsabilidades de las áreas para un mejor control de inventarios para el crecimiento 
empresarial, el 13,33% presenta un nivel Nunca, el 23,33% presenta un nivel Casi nunca, 
el 16,67% presenta un nivel Algunas veces, el 20,00% presenta un nivel Casi siempre y el 
26,67% presenta un nivel Siempre en empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 
2018.  
Tabla 5. 
El despacho de mercadería determina el cálculo y variaciones para un mejor control 
orientado al crecimiento empresarial 





Válido Nunca 5 16,7 16,7 16,7 
 Casi nunca 9 30,0 30,0 46,7 
 Algunas veces 1 3,3 3,3 50,0 
 Casi siempre 1 3,3 3,3 53,3 
 Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. El despacho de mercadería determina el cálculo y variaciones para un mejor 






En la tabla 5 y figura 3 se observa que, respecto a El despacho de mercadería determina el 
cálculo y variaciones para un mejor control orientado al crecimiento empresarial, el 
16,67% presenta un nivel Nunca, el 30,00% presenta un nivel Casi nunca, el 3,33% 
presenta un nivel Algunas veces, el 3,33% presenta un nivel Casi siempre y el 46,67% 
presenta un nivel Siempre en empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
 
Tabla 6.  
 
La selección del personal garantiza mantener expectativas de ingresos a futuros al 
demostrar la capacidad para generar mayor competitividad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 7 23,3 23,3 33,3 
Algunas veces 7 23,3 23,3 56,7 
Casi siempre 9 30,0 30,0 86,7 
Siempre 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. La selección del personal garantiza mantener expectativas de ingresos a futuros 
al demostrar la capacidad para generar mayor competitividad 





mantener expectativas de ingresos a futuros al demostrar la capacidad para generar mayor 
competitividad, el 10,00% presenta un nivel Nunca, el 23,33% presenta un nivel Casi 
nunca, el 23,33% presenta un nivel Algunas veces, el 30,00% presenta un nivel Casi 
siempre y el 13,33% presenta un nivel Siempre en empresas Ferreteras del distrito de 
Ancón - Periodo 2018. 
 
Tabla 7.  
La capacitación del personal permite el reconocimiento de la empresa logrando 
diferenciarse de los competidores 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
Casi nunca 8 26,7 26,7 30,0 
Algunas veces 6 20,0 20,0 50,0 
Casi siempre 7 23,3 23,3 73,3 
Siempre 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. La capacitación del personal permite el reconocimiento de la empresa logrando 







En la tabla 7 y figura 5 se observa que, respecto a La capacitación del personal permite el 
reconocimiento de la empresa logrando diferenciarse de los competidores, el 3,33% 
presenta un nivel Nunca, el 26,67% presenta un nivel Casi nunca, el 20,00% presenta un 
nivel Algunas veces, el 23,33% presenta un nivel Casi siempre y el 26,67% presenta un 
nivel Siempre en empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
Tabla 8.  
La asignación de funciones del personal fomenta a mejorar el desempeño de las 
actividades de la empresa para un mejor control orientado al crecimiento empresarial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 9 30,0 30,0 36,7 
Algunas veces 4 13,3 13,3 50,0 
Casi siempre 3 10,0 10,0 60,0 
Siempre 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. La asignación de funciones del personal fomenta a mejorar el desempeño de las 






En la tabla 8 y figura 6 se observa que, respecto a La asignación de funciones del personal 
fomenta a mejorar el desempeño de las actividades de la empresa para un mejor control 
orientado al crecimiento empresarial, el 6,67% presenta un nivel Nunca, el 30,00% 
presenta un nivel Casi nunca, el 13,33% presenta un nivel Algunas veces, el 10,00% 
presenta un nivel Casi siempre y el 40,00% presenta un nivel Siempre en empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
Tabla 9.  
Los inventarios periódicos garantizan el uso adecuado de los recursos de la empresa en 
forma oportuna elevando la competitividad de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 4 13,3 13,3 13,3 
Casi nunca 7 23,3 23,3 36,7 
Algunas veces 7 23,3 23,3 60,0 
Casi siempre 9 30,0 30,0 90,0 
Siempre 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Los inventarios periódicos garantizan el uso adecuado de los recursos de la 






En la tabla 9 y figura 7 se observa que, respecto a Los inventarios periódicos garantizan el 
uso adecuado de los recursos de la empresa en forma oportuna elevando la competitividad 
de la empresa, el 13,33% presenta un nivel Nunca, el 23,33% presenta un nivel Casi nunca, 
el 23,33% presenta un nivel Algunas veces, el 30,00% presenta un nivel Casi siempre y el 
10,00% presenta un nivel Siempre en empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 
2018. 
 
Tabla 10.  
El control de inventarios garantiza el uso adecuado de los recursos de la empresa para un 
mejor registro de mercadería existente elevando la competitividad de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 9 30,0 30,0 36,7 
Algunas veces 5 16,7 16,7 53,3 
Casi siempre 8 26,7 26,7 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. El control de inventarios garantiza el uso adecuado de los recursos de la empresa 






En la tabla 10 y figura 8 se observa que, respecto a El control de inventarios garantiza el 
uso adecuado de los recursos de la empresa para un mejor registro de mercadería existente 
elevando la competitividad de la empresa, el 6,67% presenta un nivel Nunca, el 30,00% 
presenta un nivel Casi nunca, el 16,67% presenta un nivel Algunas veces, el 26,67% 
presenta un nivel Casi siempre y el 20,00% presenta un nivel Siempre en empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
Tabla 11.  
Las medidas correctivas permiten subsanar las dificultades presentes en el control interno 
de inventario 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 7 23,3 23,3 30,0 
Algunas veces 5 16,7 16,7 46,7 
Casi siempre 4 13,3 13,3 60,0 
Siempre 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Las medidas correctivas permiten subsanar las dificultades presentes en el 





En la tabla 11 y figura 9 se observa que, respecto a Las medidas correctivas permiten 
subsanar las dificultades presentes en el control interno de inventario, el 6,67% presenta un 
nivel Nunca, el 23,33% presenta un nivel Casi nunca, el 16,67% presenta un nivel Algunas 
veces, el 13,33% presenta un nivel Casi siempre y el 40,00% presenta un nivel Siempre en 
empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
3.2. Resultados descriptivos del instrumento de la variable Toma de decisiones 
presenta 4 Ítems a continuación: 
 
Tabla 12.  
El pronosticar nos permite incurrir en gastos innecesarios a fin de elevar la productividad 
de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 3 10,0 10,0 16,7 
Algunas veces 12 40,0 40,0 56,7 
Casi siempre 6 20,0 20,0 76,7 
Siempre 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. El pronosticar nos permite incurrir en gastos innecesarios a fin de elevar la 
productividad de la empresa 





en gastos innecesarios a fin de elevar la productividad de la empresa, el 6,67% presenta un 
nivel Nunca, el 10,00% presenta un nivel Casi nunca, el 40,00% presenta un nivel Algunas 
veces, el 20,00% presenta un nivel Casi siempre y el 23,33% presenta un nivel Siempre en 
empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
 
Tabla 13.  
Analizar en profundidad, es necesario elaborar modelos de acciones alternativas, para 
imaginar el resultado final el analizar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 4 13,3 13,3 23,3 
Algunas veces 7 23,3 23,3 46,7 
Casi siempre 9 30,0 30,0 76,7 
Siempre 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Analizar en profundidad, es necesario elaborar modelos de acciones 






En la tabla 13 y figura 11 se observa que, respecto a Analizar en profundidad, es necesario 
elaborar modelos de acciones alternativas, para imaginar el resultado final el analizar, el 
10,00% presenta un nivel Nunca, el 13,33% presenta un nivel Casi nunca, el 23,33% 
presenta un nivel Algunas veces, el 30,00% presenta un nivel Casi siempre y el 23,33% 
presenta un nivel Siempre en empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
 
Tabla 14.  
El riesgo permite definir detalladamente las debilidades del servicio y trazar estrategias 
de mejoras y elevar el crecimiento de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 7 23,3 23,3 33,3 
Algunas veces 3 10,0 10,0 43,3 
Casi siempre 9 30,0 30,0 73,3 
Siempre 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 12. El riesgo permite definir detalladamente las debilidades del servicio y trazar 






En la tabla 14 y figura 12 se observa que, respecto a El riesgo permite definir 
detalladamente las debilidades del servicio y trazar estrategias de mejoras y elevar el 
crecimiento de la empresa, el 10,00% presenta un nivel Nunca, el 23,33% presenta un nivel 
Casi nunca, el 10,00% presenta un nivel Algunas veces, el 30,00% presenta un nivel Casi  
siempre y el 26,67% presenta un nivel Siempre en empresas Ferreteras del distrito de 
Ancón - Periodo 2018. 
 
 
Tabla 15.  
La incertidumbre permite conocer las debilidades del servicio para trazar estrategias de 
mejora que conlleven alcanzar posicionamiento de la empresa 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 3 10,0 10,0 16,7 
Algunas veces 7 23,3 23,3 40,0 
Casi siempre 6 20,0 20,0 60,0 
Siempre 12 40,0 40,0 100,0 







Figura 13. La incertidumbre permite conocer las debilidades del servicio para trazar 
estrategias de mejora que conlleven alcanzar posicionamiento de la empresa 
En la tabla 15 y figura 13 se observa que, respecto a La incertidumbre permite conocer las 
debilidades del servicio para trazar estrategias de mejora que conlleven alcanzar 
posicionamiento de la empresa, el 6,67% presenta un nivel Nunca, el 10,00% presenta un  
nivel Casi nunca, el 23,33% presenta un nivel Algunas veces, el 20,00% presenta un nivel 
Casi siempre y el 40,00% presenta un nivel Siempre en empresas Ferreteras del distrito de 
Ancón - Periodo 2018. 
 
3.3. Resultados descriptivos de la variable Control interno de inventarios presenta 3 
dimensiones a continuación: 
Tabla 16.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 2 6,7 6,7 6,7 
Medio 17 56,7 56,7 63,3 
Alto 11 36,7 36,7 100,0 







Figura 14. Procedimiento, empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
En la tabla 16 y figura 14 se observa que, respecto a la dimensión Procedimiento, el 6,67% 
presenta un nivel Bajo, el 56,67% presenta un nivel Medio y el 36,67% presenta un nivel 
Alto en empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
. 
 
Tabla 17.  
Personal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 2 6,7 6,7 6,7 
Medio 15 50,0 50,0 56,7 
Alto 13 43,3 43,3 100,0 









Figura 15. Personal, empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
En la tabla 17 y figura 15 se observa que, respecto a la dimensión Personal, el 6,67% 
presenta un nivel Bajo, el 50,00% presenta un nivel Medio y el 43,33% presenta un nivel 
Alto en empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
 
Tabla 18.  
Vigilancia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 2 6,7 6,7 6,7 
Medio 14 46,7 46,7 53,3 
Alto 14 46,7 46,7 100,0 








Figura 16. Vigilancia, empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
En la tabla 18 y figura 16 se observa que, respecto a la dimensión Vigilancia, el 6,67% 
presenta un nivel Bajo, el 46,67% presenta un nivel Medio y el 46,67% presenta un nivel 
Alto en empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
Tabla 19.  
Control interno de inventarios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 2 6,7 6,7 6,7 
Medio 14 46,7 46,7 53,3 
Alto 14 46,7 46,7 100,0 











En la tabla 19 y figura 17 se observa que, respecto a la variable Control interno de 
inventarios, el 6,67% presenta un nivel Bajo, el 46,67% presenta un nivel Medio y el 
46,67% presenta un nivel Alto en empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 
2018. 
 









Tabla 20.  
Decisiones programadas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 3 10,0 10,0 10,0 
Medio 14 46,7 46,7 56,7 
Alto 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 18. Decisiones programadas, empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 
2018. 
 
En la tabla 20 y figura 18 se observa que, respecto a la dimensión Decisiones programadas, 
el 10,00% presenta un nivel Bajo, el 46,67% presenta un nivel Medio y el 43,33% presenta 








 Tabla 21.  
Decisiones no programadas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 2 6,7 6,7 6,7 
Medio 15 50,0 50,0 56,7 
Alto 13 43,3 43,3 100,0 




Figura 19. Decisiones no programadas, empresas Ferreteras del distrito de Ancón - 
Periodo 2018. 
 
En la tabla 21 y figura 19 se observa que, respecto a la dimensión Decisiones no 
programadas, el 6,67% presenta un nivel Bajo, el 50,00% presenta un nivel Medio y el 







Tabla 22.  
Toma de decisiones 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 2 6,7 6,7 6,7 
Medio 16 53,3 53,3 60,0 
Alto 12 40,0 40,0 100,0 




Figura 20. Toma de decisiones, empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
 
En la tabla 22 y figura 20 se observa que, respecto a la variable Toma de decisiones, el 
6,67% presenta un nivel Bajo, el 53,33% presenta un nivel Medio y el 40,00% presenta un 






3.5. Relación de variables  
 
Tabla 23. 





Estadístico gl Sig. 
Procedimientos y políticas ,278 34 ,000 
Control y resguardo del activo ,277 34 ,000 
Control de las cuentas por cobrar ,294 34 ,000 
Efectivo ,363 34 ,000 
Medición de la liquidez ,356 34 ,000 
Liquidez ,278 34 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Para poder seleccionar el tipo de la prueba estadística para el análisis de la hipótesis de la 
investigación, procedemos a determinar el tipo de distribución de los datos en el caso de la 
proveniencia de distribuciones normales; al respecto la muestra asumida presenta un total 
de 34 individuos es por ello con un nivel de significancia del 0,05 y para ello se planteó lo 
siguiente: 
 
Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  
H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 
 
Consideramos la regla de decisión: 
 
p < 0.05, se rechaza la Ho. 
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
 
De acuerdo a la tabla 23 el ρ valor de las variables y las dimensiones son menores a 
0,05 establecido como el nivel de significancia, es decir se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
lo cual indica que estos datos no provienen de una distribución normal y por lo tanto no 







3.6. Validación de hipótesis  
3.6.1. Hipótesis general 
 
H0 Control interno de inventarios no se relaciona con Toma de decisiones en 
las empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
H1 Control interno de inventarios si se relaciona con Toma de decisiones en las 
empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 











Coeficiente de correlación 1,000 ,817
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Toma de 
decisiones 
Coeficiente de correlación ,817
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa muy alta y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Control interno de inventarios y Toma de 









Tabla 25.  
Tabla cruzada Control interno de inventarios*Toma de decisiones 
 
           Toma de decisiones 
Total Bajo Medio Alto 
Control interno de 
inventarios 
Bajo Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 
Medio Recuento 2 12 0 14 
% del total 6,7% 40,0% 0,0% 46,7% 
Alto Recuento 0 2 12 14 
% del total 0,0% 6,7% 40,0% 46,7% 
                Total Recuento 2 16 12 30 
% del total 6,7% 53,3% 40,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
 
Figura 21. Control interno de inventarios y Toma de decisiones, empresas Ferreteras del 







Como se observa en la tabla 25 y figura 21; Control interno de inventarios en un nivel 
Bajo, el 6,67% de empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 presenta Toma 
de decisiones un nivel Medio.  Por otro lado, Control interno de inventarios en un nivel en 
un nivel Medio, el 6,67% de empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 
presenta Toma de decisiones nivel Bajo y el 40,00% presenta un nivel Medio. Así mismo, 
Control interno de inventarios en un nivel en un nivel Alto, el 6,67% de empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 presenta Toma de decisiones un nivel 
Medio y el 40,00% presenta un nivel Alto. 
 
3.7. Validación de hipótesis específicas 
3.7.1. Hipótesis especifica 1 
 
H0 Procedimiento no se relaciona con Toma de decisiones en las empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
H1 Procedimiento si se relaciona con Toma de decisiones en las empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 26.  






Procedimiento Coeficiente de correlación 1,000 ,624
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Toma de decisiones Coeficiente de correlación ,624
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa alta y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Procedimiento y Toma de decisiones en las 
empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 
 
Tabla 27.  
Tabla cruzada Procedimiento*Toma de decisiones 
 
                    Toma de decisiones 
Total Bajo Medio Alto 
Procedimiento Bajo Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 
Medio Recuento 2 12 3 17 
% del total 6,7% 40,0% 10,0% 56,7% 
Alto Recuento 0 2 9 11 
% del total 0,0% 6,7% 30,0% 36,7% 
           Total Recuento 2 16 12 30 
% del total 6,7% 53,3% 40,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
 
Figura 22. Procedimiento y Toma de decisiones, empresas Ferreteras del distrito de Ancón 







Como se observa en la tabla 27 y figura 22; Procedimiento en un nivel Bajo, el 6,67% de 
empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 presenta Toma de decisiones un 
nivel Medio. Por otro lado, Procedimiento en un nivel en un nivel Medio, el 6,67% de 
empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 presenta Toma de decisiones 
nivel Bajo, el 40,00% presenta un nivel Medio y el 10,00% presenta un nivel Alto. Así 
mismo, Procedimiento en un nivel en un nivel Alto, el 6,67% de empresas Ferreteras del 
distrito de Ancón - Periodo 2018 presenta Toma de decisiones un nivel Medio y el 30,00% 
presenta un nivel Alto. 
 
3.7.2. Hipótesis especifica 2 
H0 Personal no se relaciona con Toma de decisiones en las empresas Ferreteras 
del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
H1 Personal si se relaciona con Toma de decisiones en las empresas Ferreteras 
del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 28.  






Personal Coeficiente de correlación 1,000 ,640
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Toma de decisiones Coeficiente de correlación ,640
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 





Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa alta y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Personal y Toma de decisiones en las empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
  
Tabla 29.  
Tabla cruzada Personal*Toma de decisiones 
                                                  Toma de decisiones 
   Bajo Medio Alto Total 
Personal Bajo Recuento 0 2 0 2 
  % del total 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 
 Medio Recuento 2 11 2 15 
  % del total 6,7% 36,7% 6,7% 50,0% 
 Alto Recuento 0 3 10 13 
  % del total 0,0% 10,0% 33,3% 43,3% 
Total  Recuento 2 16 12 30 
  % del total 6,7% 53,3% 40,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
 








Como se observa en la tabla 29 y figura 23; Personal en un nivel Bajo, el 6,67% de 
empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 presenta Toma de decisiones un 
nivel Medio.  Por otro lado, Personal en un nivel en un nivel Medio, el 6,67% de empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 presenta Toma de decisiones nivel Bajo, el 
36,67% presenta un nivel Medio y el 6,67% presenta un nivel Alto. Así mismo, Personal 
en un nivel en un nivel Alto, el 10,00% de empresas Ferreteras del distrito de Ancón - 
Periodo 2018 presenta Toma de decisiones un nivel Medio y el 33,33% presenta un nivel 
Alto. 
 
3.7.3. Hipótesis especifica 3 
 
H0 Vigilancia no se relaciona con Toma de decisiones en las empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
H1 Vigilancia si se relaciona con Toma de decisiones en las empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 30.  






Vigilancia Coeficiente de correlación 1,000 ,706
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Toma de decisiones Coeficiente de correlación ,706
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 






Como p= 0.000 < α = 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 
alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa alta y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Vigilancia y Toma de decisiones en las empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
Tabla 31.  
Tabla cruzada Vigilancia*Toma de decisiones 
                        Toma de decisiones  
          Bajo     Medio  Alto 
Total 
Vigilancia       Bajo Recuento 0 2 0 2 
              % del total 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 
 Medio       Recuento 2 11 1 14 
  % del total 6,7% 36,7% 3,3% 46,7% 
   Alto Recuento 0 3 11 14 
  % del total 0,0% 10,0% 36,7% 46,7% 
Total  Recuento 2 16 12 30 
  % del total 6,7% 53,3% 40,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario de empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
 







Como se observa en la tabla 31 y figura 24; Vigilancia en un nivel Bajo, el 6,67% de 
empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 presenta Toma de decisiones un 
nivel Medio.  Por otro lado, Vigilancia en un nivel en un nivel Medio, el 6,67% de 
empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 presenta Toma de decisiones 
nivel Bajo, el 36,67% presenta un nivel Medio y el 3,33% presenta un nivel Alto. Así 
mismo, Vigilancia en un nivel en un nivel Alto, el 10,00% de empresas Ferreteras del 
distrito de Ancón - Periodo 2018 presenta Toma de decisiones un nivel Medio y el 36,67% 
presenta un nivel Alto. 
3.7.4. Hipótesis especifica 4 
 
H0 Decisiones programadas no se relaciona con Control interno de inventarios 
en las empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
H1 Decisiones programadas si se relaciona con Control interno de inventarios 
en las empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
Prueba estadística: rho de Spearman 
Nivel de significancia α = 0.05 
Regla de decisión: Sí p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 32.  










Coeficiente de correlación 1,000 ,650
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Control interno de 
inventarios 
Coeficiente de correlación ,650
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 





alterna; existiendo una relación estadísticamente significativa alta y directamente 
proporcional (con signo positivo) entre Decisiones programadas y Control interno de 
inventarios en las empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
Tabla 33. Tabla cruzada Decisiones programadas *Control interno de inventarios 
Fuente: Cuestionario de empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
 
Figura 25. Decisiones programadas y Control interno de inventarios, empresas Ferreteras 
del distrito de Ancón - Periodo 2018. 
 
 
            Control interno de inventarios 
Total Bajo Medio Alto 
Decisiones programadas Bajo Recuento 0 3 0 3 
% del total 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 
Medio Recuento 2 9 3 14 
% del total 6,7% 30,0% 10,0% 46,7% 
Alto Recuento 0 2 11 13 
% del total 0,0% 6,7% 36,7% 43,3% 
                    Total Recuento 2 14 14 30 






Como se observa en la tabla 33 y figura 25; Decisiones programadas en un nivel Bajo, el 
10,00% de empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 presenta Control 
interno de inventarios un nivel Medio.  Por otro lado, Decisiones programadas en un nivel 
en un nivel Medio, el 6,67% de empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 
presenta Control interno de inventarios nivel Bajo, el 30,00% presenta un nivel Medio y el 
10,00% presenta un nivel Alto. Así mismo, Decisiones programadas en un nivel en un 
nivel Alto, el 6,67% de empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018 presenta 














































En base al trabajo de investigación realizado, estableceremos las discusiones del caso, en 
base a los objetivos planteado 
En el trabajo previo Mosquera (2015). En su tesis titulada: Auditoría de control 
interno al departamento de tesorería y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa 
Mundo office C. LTDA., Cantón Quevedo año 2013, para obtener el Título de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría CPA, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo – Ecuador. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativa diseño descriptivo no experimental 
como técnica de investigación fue la entrevista El objetivo de su investigación fue evaluar 
la eficacia y eficiencia en las operaciones de las áreas y las funciones que realiza el 
personal. A pesar que la empresa cuenta con un manual de funciones no le dan un uso 
adecuado de en las actividades diarias, por lo cual departamento tiene un nivel de 
confianza moderado del 60.50% y un nivel de riesgo bajo del 39.50%, lo cual nos indica 
que esta vulnerable a cualquier acontecimiento. Donde concluye que la compañía no posee 
un conocimiento del manual de funciones y políticas que están establecidas en la 
organización, esto sucede debido a que los manuales no son entregados ni explicados al 
personal , el área más afectada es el área de caja teniendo un nivel de confianza moderado 
del 54% y un nivel de riesgo del 46% y el área de supervisoras consta con un nivel de 
confianza moderado del 57.93% y un nivel de riesgo bajo del 42.07% esto no permite que 
el departamento de tesorería cumplan al 100% con sus objetivos. Con la finalidad de un 
plan de estratégico para evitar los posibles riesgos tanto interno y externos de la empresa y 
evitar eventos que puedan perjudicar la estabilidad de la compañía. 
Gonzales y Guillermo (2014), en su tesis titulada: Análisis de las características del 
control interno y su incidencia en la toma de decisiones para las microempresas y empresas 
del Sector Comercial de la Ciudad de Milagro, para optar el grado de Ingeniero en 
Contaduría Pública y Auditoría – CPA en la Universidad Estatal de Milagro – Ecuador. La 
investigación realizada fue de enfoque cuantitativa diseño descriptivo no experimental 
como técnica de investigación fue la entrevista El objetivo de su investigación es 
“Verificar la presencia del Control Interno y su incidencia en la toma de decisiones 
administrativas de las microempresas y empresas pequeñas del sector comercial de la 
ciudad de Milagro, mediante la aplicación de metodologías de gestión, con el propósito de 
contribuir a mejorar la eficiencia de las mismas”. Donde concluye que la falta de 





lleven un control empírico en su negocio provocando una mala gestión de los procesos, ya 
que no poseen ningún sistema de control interno que les ayude a mejorar las operaciones, 
evitando así, cumplir con los objetivos y metas planteadas. Además con la finalidad de las 
Micro como las Pequeñas empresas necesitan de una orientación sobre el control interno y 
de las alternativas para una aplicación correcta la cual se vea dirigida a sus necesidades. 
Villanueva, D. (2013), en su tesis Efectos del Control Interno en la Gestión de las 
Empresas Pesqueras de la Actividad Exportadora Paita – Piura, para obtener el título de 
profesional maestro en contabilidad y finanzas con mención en auditoría y control de 
gestión empresarial La investigación realizada fue de tipo aplicada con diseño de campo. 
La población estuvo conformada por 32 empresas pesqueras ubicadas en la zona industrial 
II de Paita, Piura a Diciembre 2012. Se obtuvo las siguientes conclusiones en su 
investigación: ‘’Los datos obtenidos como producto de la aplicación del instrumento de 
medición permitió conocer que la falta de establecimiento de metas y objetivos del control 
interno, no permite que se evalúen el nivel de cumplimiento de las políticas de trabajo en la 
empresa pesquera’’ ‘’Se ha establecido que la ejecución del control interno incide en el 
cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa.  El objetivo general Plantea conocer 
cuál es la importancia que tiene el control interno en cuanto a la exportación en las 
empresas pesqueras. La información se recopiló por intermedio de los gerentes 
administrativos, finanzas y contadores, a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta con 
su instrumento el cuestionario con el fin de establecer cuáles son los efectos de las acciones 
de control que inciden en la gestión de las organizaciones empresariales en referencia 
.Concluyo que los datos obtenidos y la contratación de hipótesis permitió conocer que los 
efectos del control interno, inciden directamente en la gestión de una empresa pesquera de 
la actividad exportadora ubicada en Paita-Piura’’ .con la finalidad de la importancia que 
tiene el control interno en cuanto a la exportación en las empresas pesqueras. 
Hemeryth y Sánchez (2013) en su tesis titulada La implementación de un sistema 
de control interno operativo en los almacenes para mejorar la gestión de inventarios de la 
constructora A&A. Para obtener el título profesional de contador La investigación 
responde al enfoque cuantitativo con diseño experimental. Para ello se utilizó una muestra 
de 05 almacenes de la empresa constructora A&A S.A.C. Para la recolección de 
información se utilizó la técnica de entrevista, observación directa y un cuestionario que 





general demostrar si la implementación de un sistema de control interno operativo en los 
almacenes para la mejora de la gestión de inventario de una empresa constructora, en 
Trujillo. Donde concluyo que la implementación de un sistema de control interno operativo 
en los almacenes mejora significativamente la gestión de los inventarios, puesto que estas 
condiciones mejoran los procesos en el control de inventarios y en la mejor distribución de 
















































Primera. Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis general, Se 
evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es menor 
al nivel de0,05 previsto para este análisis, se determina que, si existe 
relación estadística significativa muy alta, directamente proporcional y 
positiva, entre Control interno de inventarios y Toma de decisiones en las 
empresas Ferreteras del distrito de Ancón – Periodo 2018. (rs = 0,817, p< 
0.05). 
 
Segunda. Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 1, 
se evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es 
menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que, si 
existe relación estadística significativa alta, directamente proporcional y 
positiva, entre Procedimiento y Toma de decisiones en las empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. (rs = 0,624, p< 0.05). 
 
Tercera. Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 2, 
se evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es 
menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que, si 
existe relación estadística significativa alta, directamente proporcional y 
positiva, entre Personal y Toma de decisiones en las empresas Ferreteras 
del distrito de Ancón - Periodo 2018. (rs = 0,640, p< 0.05). 
 
Cuarta. Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 3, 
se evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es 
menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que, si 
existe relación estadística significativa alta, directamente proporcional y 
positiva, entre Vigilancia y Toma de decisiones en las empresas 
Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. (rs = 0,706, p< 0.05). 
 
Quinta. Los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis especifica 4, 
se evidencia   un índice de significancia bilateral de 0,000 que es 
menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis, se determina que, si 





positiva, entre Decisiones programadas y Control interno de inventarios 
en las empresas Ferreteras del distrito de Ancón - Periodo 2018. (rs = 



















































En base al trabajo de investigación realizado, podemos hacer las siguientes 
recomendaciones: 
Se recomienda implementar medidas de control interno y la toma de decisiones y 
prevenir riesgos revisando que la información sea apropiada, oportuna, actualizada, 
promoviendo espacios para el incentivo del personal para optimizar el rendimiento. 
Se recomienda implementar medidas de control interno ayudará a minimizar los 
posibles riesgos, la   ausencia de un sistema de control de interno impulsa al 
desorientación, desorden y deficiencia dentro de la organización. Para fortalecer la 
administración de recursos humanos mediante la utilización de técnicas al momento de 
seleccionar a su personal. 
Se recomienda trabajar en forma conjunta con respeto para el crecimiento 
empresarial, así mismo lograr resultados óptimos. 
Se recomienda establecer un sistema o programa que nos permita actualizar en 
forma oportuna el control de los inventarios cuyos efectos darían como resultado el 
eficiente cálculo del precio de venta y su proyección, para de esta manera planificar si 
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P.GENERAL O.GENERAL H .GENERAL ordenes de compras
recepcion de mercaderia
PROBLEMAS  ESPECIFICOS OBJETIVOS   ESPECIFICOS HIPOTESIS  ESPECIFICAS despacho de mercaderia 
selección de personal
capacitacion de personal
asignacion de funciones 
al personal
inventarios periodicos 






La vigilancia  se relaciona 
significativamente con la toma de 
decisiones en la empresas ferreteras  del 
distrito de Ancon - Periodo 2018 ?
¿Cómo se  relacionan  los procedimientos de 
control interno de inventario y la  toma de 
decisiones en la empresas ferreteras  del 
distrito de Ancon - Periodo 2018 ?
Reconocer la relación de  los 
procedimientos  de control interno y  la toma 
de decisiones en  la empresa ferretera del 
distrito de Ancon - Periodo 2018 ?
Los procedimientos de control interno de 
inventarios  se relacionan significativamente 
con la toma de decisiones en las empresas  





¿Cómo se realciona el personal y la toma de 
decisones en la empresas ferreteras  del 
distrito de Ancon - Periodo 2018 ?
Identificar la relacion entre el personal y la 
toma de decisiones en la empresa ferretera  
del distrito de Ancon - Periodo 2018 ?
El personal se relaciona significativamente 
con la toma de decisiones en la empresas 
ferreteras  del distrito de Ancon - Periodo 
2018 ?.
¿Cómo se vincula la vigilancia y la toma de 
decisiones en la empresas ferreteras del 
distrito de Ancon - Periodo 2018 ?
Verificar la relacion  entre la vigilancia y la 
toma de decisiones en la empresas 
ferreteras  del distrito de Ancon - Periodo 
2018 ?
¿Cómo se relaciona el control interno de 
inventarios en la toma de decisiones en la 
empresas ferreteras del distrito de Ancon - 
Periodo 2018 ?
Determinar la relación de los procedimientos 
de control interno de inventarios  y la toma 
de decisiones en la empresa  ferretera del 
distrito de Ancon - Periodo 2018 ? 
El control interno de inventarios se 
relaciona significativamente con la toma de 
decisiones en las empresas Ferreteras del 








El control de inventarios es 
una herramienta en apoyo 
para la  estrutura 
organizacional lo cual con 
los correctos 
procedimientos adecuado 
personal y una vigilancia  
rigurosa  brindara la segura 




La toma de decisiones 
para los inventarios vincula 
los siguientes puntos: 
decisiones Oportunas y 
Decisones  Racionales.
 Rodruiguez ,J (2009 )  
"El control interno es un 
elemento de control que 
se basa en 
procedimientos y 
metodos adoptados por 
una organizacion  de 
manera coordinada a fin 
de proteger sus recursos 
contra perdida (p.50)
 StonerJ,FreemanE y 
Gilbert D(2009).la toma 
de decisiones el proceso 
de identificar y elegir un 
curso de acción para 





Anexo 2. Base de datos 
 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1 P2 P3 P4
ENC 1 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5
ENC 2 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5
ENC 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3
ENC 4 1 1 1 1 3 5 1 3 3 5 2 2 3
ENC 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
ENC 6 2 5 2 2 3 2 1 3 3 1 1 1 1
ENC 7 3 2 5 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3
ENC 8 4 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3
ENC 9 5 3 5 3 4 5 3 4 5 5 2 5 5
ENC 10 4 2 2 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4
ENC 11 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2
ENC 12 5 5 5 2 5 2 2 2 5 3 5 4 5
ENC 13 1 4 5 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3
ENC 14 4 4 2 4 5 3 4 4 4 3 5 5 5
ENC 15 2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 2 4
ENC 16 1 1 5 4 5 5 4 2 5 4 4 4 3
ENC 17 4 2 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4
ENC 18 4 3 2 2 2 5 2 2 5 1 4 4 5
ENC 19 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5
ENC 20 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
ENC 21 5 4 5 1 3 5 1 5 5 5 3 5 4
ENC 22 3 5 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5
ENC 23 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 5
ENC 24 2 5 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 5
ENC 25 1 1 5 4 5 1 4 5 1 3 2 4 2
ENC 26 4 2 1 4 2 3 4 2 3 3 1 1 1
ENC 27 4 2 2 2 2 3 2 2 3 5 3 2 5
ENC 28 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 2
ENC 29 3 5 5 5 3 2 2 3 2 4 3 2 3
ENC 30 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4
V2  TOMA DE DECISIONESV1   CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS



















P1 P2 P3 ST NIVEL 01 P4 P5 P6 ST NIVEL 02 P7 P8 P9 ST NIVEL 03 TOTALES NIVEL TOTALES
ENC 1 4 5 5 14 3 5 4 4 13 3 5 4 4 13 3 40 3
ENC 2 3 4 5 12 3 4 4 5 13 3 4 4 5 13 3 38 3
ENC 3 3 2 2 7 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8 2 23 2
ENC 4 1 1 1 3 1 1 3 5 9 2 1 3 3 7 2 19 1
ENC 5 4 3 5 12 3 4 4 4 12 3 4 4 4 12 3 36 3
ENC 6 2 5 2 9 2 2 3 2 7 2 1 3 3 7 2 23 2
ENC 7 3 2 5 10 2 3 2 2 7 2 3 2 2 7 2 24 2
ENC 8 4 2 1 7 2 3 2 2 7 2 3 2 2 7 2 21 2
ENC 9 5 3 5 13 3 3 4 5 12 3 3 4 5 12 3 37 3
ENC 10 4 2 2 8 2 4 5 5 14 3 4 5 5 14 3 36 3
ENC 11 3 4 2 9 2 4 4 4 12 3 4 4 4 12 3 33 3
ENC 12 5 5 5 15 3 2 5 2 9 2 2 2 5 9 2 33 3
ENC 13 1 4 5 10 2 2 2 2 6 1 2 1 2 5 1 21 2
ENC 14 4 4 2 10 2 4 5 3 12 3 4 4 4 12 3 34 3
ENC 15 2 5 4 11 3 4 4 5 13 3 4 4 5 13 3 37 3
ENC 16 1 1 5 7 2 4 5 5 14 3 4 2 5 11 3 32 2
ENC 17 4 2 1 7 2 5 5 5 15 3 5 5 5 15 3 37 3
ENC 18 4 3 2 9 2 2 2 5 9 2 2 2 5 9 2 27 2
ENC 19 4 5 5 14 3 3 5 5 13 3 3 5 5 13 3 40 3
ENC 20 3 4 5 12 3 5 5 5 15 3 5 5 5 15 3 42 3
ENC 21 5 4 5 14 3 1 3 5 9 2 1 5 5 11 3 34 3
ENC 22 3 5 5 13 3 3 4 5 12 3 3 4 5 12 3 37 3
ENC 23 4 3 2 9 2 3 2 2 7 2 3 2 2 7 2 23 2
ENC 24 2 5 3 10 2 3 2 2 7 2 3 2 2 7 2 24 2
ENC 25 1 1 5 7 2 4 5 1 10 2 4 5 1 10 2 27 2
ENC 26 4 2 1 7 2 4 2 3 9 2 4 2 3 9 2 25 2
ENC 27 4 2 2 8 2 2 2 3 7 2 2 2 3 7 2 22 2
ENC 28 2 3 2 7 2 2 3 2 7 2 2 3 2 7 2 21 2
ENC 29 3 5 5 13 3 5 3 2 10 2 2 3 2 7 2 30 2








 V2   
 D1  D2    
 P1 P2 ST NIVEL 01 P3 P4 ST NIVEL 02 TOTALES 
NIVEL 
TOTALES 
ENC 1 4 5 9 3 5 5 10 3 19 3 
ENC 2 5 4 9 3 4 5 9 3 18 3 
ENC 3 3 4 7 2 2 3 5 2 12 2 
ENC 4 5 2 7 2 2 3 5 2 12 2 
ENC 5 4 4 8 3 4 5 9 3 17 3 
ENC 6 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 
ENC 7 3 1 4 1 3 3 6 2 10 2 
ENC 8 2 3 5 2 3 3 6 2 11 2 
ENC 9 5 2 7 2 5 5 10 3 17 3 
ENC 10 4 4 8 3 4 4 8 3 16 3 
ENC 11 2 5 7 2 4 2 6 2 13 2 
ENC 12 3 5 8 3 4 5 9 3 17 3 
ENC 13 3 3 6 2 3 3 6 2 12 2 
ENC 14 3 5 8 3 5 5 10 3 18 3 
ENC 15 3 4 7 2 2 4 6 2 13 2 
ENC 16 4 4 8 3 4 3 7 2 15 2 
ENC 17 3 5 8 3 5 4 9 3 17 3 
ENC 18 1 4 5 2 4 5 9 3 14 2 
ENC 19 5 5 10 3 5 5 10 3 20 3 
ENC 20 5 4 9 3 5 4 9 3 18 3 
ENC 21 5 3 8 3 5 4 9 3 17 3 
ENC 22 4 5 9 3 4 5 9 3 18 3 
ENC 23 2 3 5 2 2 5 7 2 12 2 
ENC 24 3 4 7 2 2 5 7 2 14 2 
ENC 25 3 2 5 2 4 2 6 2 11 2 
ENC 26 3 1 4 1 1 1 2 1 6 1 
ENC 27 5 3 8 3 2 5 7 2 15 2 
ENC 28 3 3 6 2 5 2 7 2 13 2 
ENC 29 4 3 7 2 2 3 5 2 12 2 








































  V1   V2   
 D1 D2 D3 VX D1 D2 VY 
ENC 1 3 3 3 3 3 3 3 
ENC 2 3 3 3 3 3 3 3 
ENC 3 2 2 2 2 2 2 2 
ENC 4 1 2 2 1 2 2 2 
ENC 5 3 3 3 3 3 3 3 
ENC 6 2 2 2 2 1 1 1 
ENC 7 2 2 2 2 1 2 2 
ENC 8 2 2 2 2 2 2 2 
ENC 9 3 3 3 3 2 3 3 
ENC 10 2 3 3 3 3 3 3 
ENC 11 2 3 3 3 2 2 2 
ENC 12 3 2 2 3 3 3 3 
ENC 13 2 1 1 2 2 2 2 
ENC 14 2 3 3 3 3 3 3 
ENC 15 3 3 3 3 2 2 2 
ENC 16 2 3 3 2 3 2 2 
ENC 17 2 3 3 3 3 3 3 
ENC 18 2 2 2 2 2 3 2 
ENC 19 3 3 3 3 3 3 3 
ENC 20 3 3 3 3 3 3 3 
ENC 21 3 2 3 3 3 3 3 
ENC 22 3 3 3 3 3 3 3 
ENC 23 2 2 2 2 2 2 2 
ENC 24 2 2 2 2 2 2 2 
ENC 25 2 2 2 2 2 2 2 
ENC 26 2 2 2 2 1 1 1 
ENC 27 2 2 2 2 3 2 2 
ENC 28 2 2 2 2 2 2 2 
ENC 29 3 2 2 2 2 2 2 


























Anexo 7. Autorización de la versión final del trabajo de investigacion 
 
